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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ЦЕХОВАЯ 
ПОДСТАНЦИЯ, ТРАНСФОРМАТОР, КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АППАРАТ
Объектом дипломного проектирования является завод шестерен.
Цель проекта состоит в разработке схемы электроснабжения завода 
шестерен на основании оптимальных технико-экономических показателей.
В ходе выполнения дипломного проекта определены электрические 
нагрузки цехов, так и предприятия в целом, произведен выбор числа и мощности 
трансформаторов цеховых подстанций и произведен расчет компенсации 
реактивной мощности, выполнено построение картограммы и определен 
условный центр электрических нагрузок, проработаны несколько вариантов схем 
электроснабжения и выбрана наиболее оптимальная на основании технико­
экономических показателей, разработана схема сетей до 1кВ кВ, связывающих 
ТП, произведен расчет токов короткого замыкания, произведен выбор 
токоведущих элементов и электрических аппаратов РП 110/10 и ТП, освещен 
вопрос релейной защиты и автоматики элемента системы электроснабжения, 
освещены вопросы электрических измерений, учета и экономии электроэнергии, 
охраны труда.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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